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17 コスモエネルギー HD 0．040526



























順位 銘 柄 名 リターン
1 不二精機 0．050218
2 エヌ・ピー・シー 0．044319

























































































愛知時計電機 0．016484 －0．00099 0．388534
ありがとうサービス 0．024178 0．014633 0．241643
住友化学 0．037945 0．025586 0．127131
川辺 0．076623 0．009797 0．050233
大阪ソーダ 0．022211 0．004093 0．043389
DCMHD 0．030689 －0．00964 0．042315
コスモエネルギー HD 0．040526 0．03042 0．02773
小林製薬 0．036118 0．00479 0．026695
ダイキアクシス 0．062049 0．009379 0．017792
不二精機 0．228065 0．050218 0．008523
大王製紙 0．050214 0．022334 0．006515
住友重機械工業 0．041055 0．016289 0．006279
住友林業 0．053239 0．014319 0．006074
スズケン 0．029843 0．00794 0．00396
ニッタ 0．03478 0．005599 0．002403
レンゴー 0．024881 0．005723 0．000784




















































































順位 銘 柄 名 SR 順位 銘 柄 名 SR
1 コスモエネルギー HD 0．750465 23 ダイコー通産 0．196997
2 住友化学 0．674108 24 フジ 0．188455
3 日東電工 0．635759 25 大阪ソーダ 0．183984
4 ありがとうサービス 0．604927 26 ニッタ 0．160791
5 パナソニック 0．598349 27 ダイキアクシス 0．15104
6 住友金属鉱山 0．580348 28 ベネフィット・ワン 0．147366
7 東レ 0．55616 29 小林製薬 0．13242
8 アサヒ GHD 0．487581 30 味の素 0．130373
9 大王製紙 0．444627 31 川辺 0．127773
10 木村化工機 0．397852 32 リンテック 0．107412
11 住友重機械工業 0．396599 33 ヤスハラケミカル 0．098092
12 ベルグアース 0．391296 34 田岡化学工業 0．077461
13 三浦工業 0．380736 35 ヨンキュウ 0．066351
14 クラレ 0．380476 36 四国電力 0．017508
15 エヌ・ピー・シー 0．324135 37 ユニ・チャーム －0．0184
16 帝人 0．304446 38 伊予銀行 －0．05067
17 富士紡 HD 0．271683 39 ツルハ HD －0．05417
18 住友林業 0．26883 40 愛知時計電機 －0．06074
19 スズケン 0．265825 41 ファインデックス －0．14823
20 井関農機 0．2494 42 サイボウズ －0．2674
21 レンゴー 0．229737 43 DCMHD －0．31442
22 不二精機 0．220163 44 愛媛銀行 －0．3298
表7 SR順位表





























ありがとう 住友化 コスモエネ 川辺 愛時計 日東電
ありがとう 1 0．058015 0．094963 －0．02812 －0．51897 －0．56547
住友化 0．058015 1 －0．00577 －0．37885 －0．48941 0．296359
コスモエネ 0．094963 －0．00577 1 －0．34595 0．053034 0．267116
川辺 －0．02812 －0．37885 －0．34595 1 －0．27269 －0．16081
愛時計 －0．51897 －0．48941 0．053034 －0．27269 1 0．080818





























































































銘柄 β 値 銘柄 β 値 銘柄 β 値
住友林業 1．01228 川辺 －0．10478 日東電工 0．416728
大王製紙 0．783158 ダイキアクシス －0．15917
住友重機械工業 0．558473 レンゴー －0．16038
ニッタ 0．551137 ありがとうサービス －0．17936
コスモエネルギー HD 0．512437 不二精機 －0．57454
小林製薬 0．400858 非連動銘柄
スズケン 0．236162 銘柄 β 値
大阪ソーダ 0．215363 愛知時計電機 0．079754



















































































































































18）この定理は Tobin, J. “Liquidity Preference as Behavior toward Risk,” Review of Economic
Studies, vol．25（1958）において示された。
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25）CAPMについては，Sharpe, W. F. “Capital Asset Price : A Theory of Market Equilibrium
under Conditions of Risk,” Journal of Finance, vol.19（1964）や Lintner, J. “The Valuation of
Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets,”
Review of Economics and Statistics, vol.47（1965）などが嚆矢である。
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